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Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan ilmu pengetahuan 
agama yang baik terhadap ajaran Islam sehingga bisa bersikap pribadi yang baik. dalam segala aktifitas yang mereka 
















Jenis  Kriteria  Bobot  
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K O N T R A K  P E R K U L I A H A N 






















1 . perkembangan 
pemikiran Islam 
























pemikiran Islam  
10% 6,7,8 
secara utuh. 
















1. Apa itu 
manusia 





















4.1.1   Menjelaskan 
pengertian 
hukum Islam 
4.1.2   Menjelaskan 
macam-macam 
hukum Islam 
4.1.3  Menjelaskan 
HAM dalam 
Islam 


































5 5.1   Mendeskripsikan 










































masyarakat   
3. Tantangan 













iman dan taqwa  
6 6.1 Memahami dan  
menghayati 




















iman dan taqwa  
10% 1-10 












iman dan takwa 
3. Kontribusi iman 





7 7.1 Menjelaskan 
hakekat ibadah 
dalam Islam  
7.1.1 Menjelaskan  
hakekat ibadah 
dalam Islam 
























8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 
9.   Review materi 
ujian UTS 
Analisis koran 















































10% 8, 9, 10, 11 
melestarikan 
kebudayaan Islam 






































11 11.1 Mengidentifikasi 
sistem politik yang 
sesuai dengan Islam 
11.1.1 Menjelaskan 
gambaran sistem 












dengan Islam :  
 
1. sistem politik 
pada masa 
kholifaturrasidin 

















10% 13, 14, 15 
12. 12.1 Menjelaskan 
sistem ekonomi dalam 
Islam 
12.1.1  Menjelaskan 
pengertian system 
















sumber yang ada 
10% 11 





Islam dengan system 
Ekonomi Kapitalis,  
12.1.4 pengertian dan 
dampak bunga bank 
 
2. nilai dasar dan 
instrumental 






4. bunga bank).  
maupun n line 
13. 13.1 Sistem 
Pendidikan dalam  
13.1.1 

















dalam Islam  
a. Arti pendidikan 



















dimasa depan  
10% 1-15 




14.1.1 cinta dan 


































dengan tidak pacaran 
dan tidak berzina, 
14.1.4 ciri keluarga 







































15. 15.1 menjelaskan 
Proses Pembentukan 
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